



















































































被験者 一般女子 被験者 －mj上女子
身長 160.4± L+､L}， 155.0と４．７９ 卜腕開 25.6ｔ２．う８ ２４．６士２．１０
体重 ５６．８土０．６４ 50.7ｔ５．４０ 前腕囲 23.２土１．３２ 2１．９
胸囲 8〕.,土Ｌｌ.８４ 92.6土L}.７６ 肩峰幅 〕5.2上０．５５ 〕4.2士１．１９
座高 86.2士２．６４ 9う.５士３．7４ 手長 １８．５と０．う０ 1６．６
指極 157.3士４．８２ １５〕.,±６．４２ ﾌﾞ｡】&囲 ５５．０土２．９０ 4８．７
肩峰高 128.4±１．７８ １２L+､９土Ｌｌ.７６ 下腿囲 う5.9土１．５１ ろう.８
上腕長 ２９．７土１．５７ 27.7±１．１４ 腰幅 27.ろ上０．う６ ２６．４±１．２２
前腕長 ２１．７±１．９３ 22.1±１.〕２ 足長 22.6±０．６８ ２２.〕
長 体重 胸囲 座高 肩峰高 肩I傘幅
平均 １６Ｊ.〕5５ 5６．８２８ 83.５ ９ 8６．１５ １２３.〕7 〕5．１８５
sｏ， ４．７９〕 6.061＋ l+、３４０ ２． ４３ １．７８〕 ０．５５１
関係数 0.〕0５ ０．６１２ ０． ２１ ０.ろう５ ０．３０２ ０．４６８
腕長 指極 上腕囲ａ 上腕囲ｂ 上腕長 前腕囲 前腕長 手長
平均 6日､３４ 157.〕5７ ２５.Ｅ１４ 2７．２２９ 2ワ.７２ウ 23.１９７ ２１．６７ １９．５０つ
Ｓ・， ２．７５１ ４．．２８
￣ .〕8２ 2.576 1．５７５ 1．う2２ 1．９３０ 〕.〕0３
相関係数 ．２８１ ).う ７ ０.〕5０ ).６２５ ).０７５ ).７う -０． ８ ).２１６
足長 大腿囲 大腿長 腰幅
2２．５７１ 51+･９８５ ● 9う８ 2 2
８．， ．６８ ２．２６１ 1 ).５う４ .〕6








































































































































































ツ ｸ女子選手 １７ｍ 0.53秒
金大女子選手 12.40ｍ ０７５秒
